



　　总论 　陈支平重新评价了明代后期的社会经济变迁 ,认为固然在中国传统社会多元结构的影响和制约下 ,这场
中国式的“原始工业化”未能成功 ,但它已向世人展示了一个极富社会经济多元化色彩的雏形 ,而“容纳多元经济成分
特别是商品经济与传统农业经济相辅相成”的社会价值观念的形成 ,尤具长远意义。①
戴逸用“驼峰型模式”、循环上升概括了清代 300 年的经济发展 ,指出即使在经济发展最高峰时期 ,中国经济在本
质上也没有改变 ,经济总量不少 ,但不可持续。19 世纪的低谷既因为帝国主义的侵略 ,也因为中国本身的经济、社会
结构问题 ,但此时的经济领域中产生了新的因素 ,中国社会由此发生着重大变化。② 方行分前后两期分析了清代经济
大势 ,强调清代前期经济是中国封建社会经济发展的高峰 ,并指出长距离贩运贸易和突破区域性限制的大市场和运
输条件 ,是中国封建经济发展全面走向成熟的表现 ;而清代后期 ,中国既有社会沉沦 ,又因为可以利用国内资源和国
际资源、国内市场和国际市场 ,来发展经济 ,从而具有社会进步。③ 魏金玉在 2003 年之后 ,进一步归纳了清代前期经
济特点 :针对明清进入中国封建经济发展下行阶段的观点 ,提出清代经济的宏观趋势 ,是不断发展、持续发展 ;针对过
密化经营是农民贫困化根源的看法 ,指出以农业生产和手工业生产相结合、自给性生产和商品性生产相结合为特征






土地制度与经济形态 　黄华兵从制度经济学的视角 ,结合丰富的史料 ,认为“活卖”与“找价”现象在明清之际兴起
的原因在于活卖关系双方对经济利益的追逐 ,司法官员在诉讼中所持有的普遍情理原则也是重要推动因素之一 ;而
同样对经济利益的追求导致了活卖与找价脱离了原来的轨道而走向滑稽和不合理。⑨ 甘肃省临夏回族自治州档案馆




的变化 ,永佃制成为一种普遍的制度安排 ,而这正是农村封建土地关系分解的表现。λϖ 李文军、王茂盛将明清时期的
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中的永佃权与在明清时期就广泛存在的“永佃关系”是不同的。① 清代江南官学主要采用了出租学田收取租息的经营







农业 　张颖华受到 20 世纪 90 年代中期以来国内外关于“中国粮食安全问题”争论的启发 ,深入探究清代农业经









量分析 ,粗略估算出清代河南农民的粮食净收获量 ,认为土地产出过低而农民负担过高 ,使得清代河南农民生活贫
困。λψ
吴建新引用丰富资料 ,详实考证了明清时期番薯、玉米、花生、烟草在广东的引进和传播情况 ,并初步论述了这些
作物对广东作物栽培制度、肥料应用、药物防虫技术的影响。λζ 吴继轩指出 ,明清时期 ,在国家鼓励植棉政策的引导和
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水利 　何伟福主要根据《明实录》中的相关记载 ,剖析明中央政府对天津及其附近地区的水利营田发展所做的努








家与社会对水利环境变迁适应的产物 ,堤防管理制度形成背后 ,地理环境因素发挥着相当作用。⑤ 许杨帆选取山西定











通 ,指出清代前期 ,上海已经是重要的商品流通中心 ,近代西方把上海作为通商口岸 ,仅仅是把上海贸易潜力“充分发
挥”出来而已 ,不能把近代上海的崛起完全“归功”于西方。λω 徐晓望考证了厦门湾 3 个港口月港、安平、厦门相继崛起
的过程。λξ 他还指出明清时代福州的工商业有很大发展 ,城市扩展很快 ;福州人以工商为生 ,养成了重视商业的习俗 ,
勇于海外探险 ,富有开拓进取精神。λψ
谢　利用上海图书馆藏《璜泾赵氏小宗谱》和《璜泾赵氏献征录》两部家谱文献 ,参以其他史料 ,以璜泾赵市为个
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人文环境因素也是改变区域市场发展轨迹的一个重要力量。① 王文成、顾胜华对 20 世纪 80 年代以来区域史视野中
的明代云南市镇研究进行了回顾与展望。② 段裕祥将明清时期广西圩镇与江南市镇进行对比 ,认为广西圩镇此时开
始得到初步发展 ,但这种发展是缓慢而拙朴的 ,明显滞后于江南 ,原因在于不发达或欠发达的山地交通。③ 霍丽娜以
明清旧志为主 ,追述了宁夏集市的概况、管理及其功能。④张绪考察了清代皖江流域的市镇市场 ,指出清代皖江流域
的市镇呈现出一定的市场层级关系 ,处于不同市场层级中的市镇承担着不同的经济功能 ;在清代皖江流域的农村交



















动的地域范围、衰落原因等方面的异同之处进行比较 ,指出盐商的衰落和封建官府的榨取密切相关 ,而茶商的衰败 ,
则是因为在与俄商的竞争中失利。λ| 河州商人与山西商人在地理位置、自然条件、民风、教育以及兴起等诸多方面都
存在着相似性 ,而在以后的经营过程中 ,两者却踏上了不同的发展道路 ,何威即对河州商人与山西商人进行了比较研
究。λ} 宋丽莉等通过对明清潞商兴衰的全程考察 ,指出地区优势促成了潞商之兴 ,经济条件、社会条件变化下的地区
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山西商人是从事酒曲经营活动的重要力量。④ 杨俊国等指出 :清代以来 ,晋商开拓了新疆市场 ,丰富了边疆人民的经
济文化生活 ,加强了新疆与内地的经济文化交流 ,同时在支持中央财政、反对外来侵略、弘扬爱国精神、传播晋文化等
方面做出了应有的贡献。⑤ 戴天放总结了 30 年来明清时期江西商品经济的研究成果。⑥ 项勇对清代热河商业由盛
而衰的发展过程进行了历时性的考察。⑦ 秦宗财从明清图书市场发展的大背景出发 ,考察了徽州图书市场及其相联
系的坊刻市场 ,指出徽州坊刻运作具有鲜明的市场特色 ,主要体现在选题的市场细分、图书装帧的市场竞争以及市场
的促销手段等方面。⑧ 谢永平从徽商的涵义出发 ,认为徽商成帮于明朝成化、弘治年间 ,徽商势力的兴起与东南城镇
经济的发展演变在时间上同步。⑨ 石涛、李志芳力图在一个相对纯的环境内 ,选择嘉庆年作为时代背景 ,以晋商贩运
茶叶的人数、路线长度、运输工具及数量、两地茶叶价格、银价和粮食价格、榷关关税和意外情况作为考察对象 ,对清代
晋商茶叶贸易的成本 - 收益进行分析 ,得出利润率 ,从而揭示了晋商远赴他乡 ,往返于武夷山和恰克图之间从事贸易
活动和北路茶叶贸易中自发形成的国际性市场的经济动因。λυ 王璐从政治、经济、社会和自然地理等方面多角度地分
析了明清晋商对外贸易伙伴主要集中于蒙、俄的原因。λϖ 黄彩霞指出 ,作为江南粮食市场的主要经营力量 ,徽商满足
了人民的粮食需要 ,稳定了江南粮价 ,促进了江南粮食市场体系的形成。λω 裴元生从政府盐业政策、人文传统和文化
底蕴、市场供需等方面探究清中期扬州书画市场繁荣的原因 ,指出书画家价值观的改变和职业化的倾向 ,是扬州书画
市场繁荣的重要标志。λξ 以康熙三十年为界 ,此前 ,东北一直是农产品的输入地区 ,此后 ,东北农产品大量输出。张士
尊就其中原因及作用进行了详细讨论 ,并对粮食输出量进行估计。λψ
丁玲玲阐述了清代泉台贸易对泉州沿海港口经济十分重要的促进作用 :促进沿海港口经济的恢复与发展 ,带动
沿海港口居民到台湾经商拓业 ,推动了泉州造船航海业的进一步发展 ,促进沿海港口海关管理机构的设置。λζ 叶真铭
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时空延展。⑤ 王云以聊城山陕会馆为典型案例 ,对明清时期山东运河区域的商人会馆分布和文化内涵做了初步探析 ,
指出明清商人会馆具有的浓郁的文人气、厚重的江湖气和世俗的商人气。⑥ 黄挺则考察了潮州闽西商人围绕汀龙会
馆进行的祭祀活动与行业经营管理。⑦
林红状对明清及近代牙行的研究成果分时段进行了梳理 , ⑧ 并纵向考察了清代前期牙行制度的动态演变及实施
过程。⑨ 周中云等将明代牙行的法律调整分为禁止和规范两个阶段 ,认为主要法律制度体现在牙行的禁止条款、牙行
登记资格、牙行经营范围、牙行管理办法、对违法牙行的惩处条款等方面。λυ 商牙纠纷是明清商业纠纷的重要组成部
分 ,黄东海通过查阅明清工商业碑刻集、司法档案以及商会档案 ,分析明清商牙纠纷的类型 ,探寻纠纷背后隐藏的权
力关系 ,强调牙人职能的逐渐公法化 ,以及由此实施的商业社会控制。λϖ 张渝以 18、19 世纪重庆府巴县衙门保存的司
法档案与契约文书为主要史料 ,检视清代对牙行的管理、控制及牙行实际运作中的规则。λω
邱仲麟应用丰富史料 ,对明代药材生产、市场变化、药材价格 ,以及社会上施药善举等问题进行讨论。λξ 刘燕通过
对清代汉口粮食贸易路线、数量、价格等的分析 ,总结了这一时期汉口粮食贸易的特点及影响。λψ 李军等通过对清代
山西自然灾害与粮价波动相关度的分析 ,指出 ,二者呈显著相关 ,但由于清代运行良好的制度保障以及晋商的作用等
抑制因素的存在 ,这种相关又是微弱的 ,偏向低度相关。λζ 蒋慧芳考察了清代前期湖南米谷价格的时空变化 ,认为米
谷贩运活动包括了少量的地方性运销和大规模的区际贸易流通。λ{
张邦建归纳了明代中后期消费的特点 :消费由俭约趋向奢靡 ;上层社会显示较强的消费导向 ;不同地区、阶层的
消费有明显差异性 ;社会消费观出现若干显著的变化 ,传统的崇俭黜奢的消费观受到冲击。λ| 陈艳君分类描述了明清
时期的徽商消费生活 ,刻画了徽商消费行为诸种特征 ,并剖析了徽商消费的积极、消极影响。λ} 王鸿泰从城市文化的
角度诠释了明清城市中茶馆的发展 ,认为茶馆之类空间消费的日渐频繁 ,是城市中公共空间日渐扩张的过程 ,又是城
市文化发展的基础。λ∼ 陶德臣则主要从茶馆地域分布、社会功能、经营方式、社会影响诸方面来考察清代民国时期茶
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的官方价格 ,高寿仙以朝廷物料买办为中心 ,考述了明代的按月时估、会估制度 ,并对会估制度的合理性及存在问题
深入探析。λϖ 岁有生梳理了清顺康、雍正、乾嘉时期地方经费从体制外收入、制度化的地方经费、到最后再度失控的发
展历程 ,并将雍正皇帝的耗羡归公作为清代地方财政形成的标志。λω 清代早中期在治河工程上投入了巨额资金 ,并制
定了严格的管理规章制度 ,饶明奇着重探讨了康熙至道光朝从预算到验收各环节的河工经费管理制度、管理成效等
问题。λξ
廖云德等在前人论说的基础上 ,辨正史料 ,考察了明初江西南昌、瑞州、袁州 3 府重赋成因 ,认为元末陈友谅的加
征、朱元璋对江西士人的压制导致重赋。λψ 廖声丰、孟伟讨论了清代榷关重建与发展的历史前提和契机 ,及其分布与
财政意义 ,指出清代榷关是明代钞关的继承和发展 ,数量更多 ,分布更广且更合理。λζ 徐斌以湖广地区为中心 ,探讨了
明代河泊所建废的具体原因 ,以及河泊所建立之前、被废之后 ,包括河泊所对渔户的管理。指出 ,渔户管理实际上就是
鱼课管理 ,河泊所的建立直至被废除的过程 ,反映出明代南方地区的开发不断深入。λ{
马俊亚从集团利益的角度重新思考了明清时期漕粮运输长期弃海运、行河运的原因 ,认为从经济成本和运输安
全方面来考虑 ,河运远较海运浪费和危险 ,明清政府的选择是因为漕运的话语权始终为利益集团所控制 ,专行河运事
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的调整 ,指出清政府调整制度的目的在于促进东北区域经济发展 ,而这种制度调整 ,实际上为东北商品流通贸易格局
的变迁奠定了基础。⑥ 牛海桢注意到了清政府在西北边疆地区对以绢马贸易和茶马贸易为主的官方贸易与民间商人
所从事的各民族之间的直接民间经济交往的贸易 ,所采取的不同政策。⑦
宿小妹、李三谋指出 ,明代山西饷银制 ———农业货币税的推行 ,是以北部边地戍防或武装活动为动因 ,以塞上粮
食生产为基础 ,以边贸行为或商业供应为杠杆的。商人、政府 (包括军方) 、农民三者共同完成了田赋改革。⑧ 李三谋
等考察了明代九边军屯、军牧的利弊兴衰 ,指出军屯与军牧相为表里 ,使九边兵、农、牧三者有机配合 ,带动了长城沿线
的农牧业经济 ,有效地支持了边疆的军事活动 ,并改变了九边社会。⑨ 乾隆时期 ,在新疆大力提倡兴办屯田且规范空
前 ,成效显著 ,王恩春介绍了当时新疆兵屯、民屯、犯屯、回屯和旗屯等多种屯田形式。λυ 张斯讨论了明代边防重地抚
顺的马市贸易 ,指出马市的繁荣与建州女真的强大密切相关。λϖ
刘永刚考察了在整个清代陕甘地区仓储体系中最为重要、设置也最为普遍的常平仓、社仓、义仓 ,指出陕西社仓
不象其他地区 ,而是由政府出资设立、经营管理的。λω 樊莹以地方志资料为依据 ,分阶段讨论了清代豫北怀庆府的粮
食储备状况。λξ
陈业新将折色作为一种荒政手段 ,从折色频度、改折比例与力度等方面描述了明代灾害频发的凤阳府折色实施
概况 ,评述改折动机和效果、存在的问题 ,指出改折的初衷不是出于灾区民生的考虑 ,而是保证官府税赋的考量 ,效果
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况进行比较 ,驳斥了清代盐价“如断线的风筝 ,扶摇直上”的说法。⑤ 赵小平讨论了清代云南盐课税以及课率、课额的
变动趋势 ,认为重课率和名目繁多的各种杂税致使盐价一直居高不下。⑥ 包国滔关注了学界争论已久的广盐行销江
西问题 ,认为明代广盐行销江西的实现过程 ,实质上就是市场因素突破食盐专卖体制 ,迫使明朝统治者作出行政调整
的过程。⑦ 乌江水道是川盐进入贵州、湘西、鄂西及渝东南的重要运道 ,李良品等考察了清代及民国时期乌江水道盐
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